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El INDEPENDIEN H
TOMO XIX LAS VKCiAS, NUEVO MEXICO JUEVES l" DE JULIO DE 15)11!. NO iG
DEDICADO A IOS VÍLIOkkS IXTKKESES DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO EX GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
Para Mariscal de los E. U. Nosotros El Diluvio Cif ra Curiosidad
Preguntamos En Denver Cabalística Notable
.1 Es Roo$eelt Verdaderamente H-
onesto
Causa Prrdidas de Muchas Vidas, Es lo que Reconoce Dios, los Hombres Es la Que se Espera Del Progre- -
y Sinsero? y Propiedades. 1 la Matoralera. sismo.
Según es dado el caso, el ép
timo dia de la creación del mun-
do descanso el Creador, y, enu-
meramos lo siguiente, á salnr:
Siete fueron las vacas gordas
y siete las vacas flacas; te los
salmos de la penitencia; siete los
sacramentos; sietloR pecados
siet los Doloresde María
La curiosidad más de todo el
tau pretendido movimiento de
los PROGRESISTAS en su acti-
tud tan intolerante de los que
abogan porel. Todas las con-
troversias políticas desKies del
primer Congreso Continental
hun sido caracterizadas por de-
bates más ó menos acrimonio-
sos. Pero, esto da á entender
A resultas do los fuertes agua-
ceros que se descolgaron en los
arróbales de Denver, muchas
familias quedaron sin hogar-
es y 1i tolo destituidas, y
las póvlidas do propiedades
ascienden t los millones.
Se dice que la ciudad se halla-
ba anegada en toda esa porción
del l'nión depot y que seexten-di- a
á varias calles del tráfico ge-nor-
Solamente dos muertos se re-
portan á consecuencia del dilu-
vio no obstante que se crefa que
la pérdida de vidas era mucho
mas grande.
Los del Chamber of Commerce
de esa población luin estado so-
licitando contribuciones para er
á los pobres que han que-dad- o
sin hogar y sin babores y
ya para est a hora se han tri-
buido cerca de tres mil pesos.
TR4GICA LUNA DE MIEL.
l'nos dias después de haberse
unido en lazos nupciales Julio
Enpiiuicr lugar 1 ornemos lu
declaración que hizo en No-
viembre, N, 1 lio 1, ruando dijo:
"bajo ningunas circunstancias
eró yo candidato para ó acep-
taré otra nomiiiiicióp." P.n D-
iciembre 11. do l'.M)7, ilijo: "No
lie cambiado y no cambiaré
aquella decisión entonces anun-
ciada," y en I' brero 21, 15 12,
lijo: "Yo aceptare la nomina-- :
cióu para Presidente siso me
ofrece y me adhiero ú esta deci-
sión hasta que la Convención
haya expresado su preferencia:.,
No solamente repudió su expre-
sión anterior, no dijo bolamente,
que aceptaría la nomiiiiación
si se le of recia, pero anda tras
ella do una manera in. ligua y
in escrúpulo como ningún otro
candidato en la historia de
uuestropais. Y, bien, pr guata,
mos, á lo quo á este punto con
cierne, es el Sr. Roosevelt
honesto y sincéro?
Habiendo decidido no sida-ment- e
de aceptar la nominación
si leerá ofrecida, pero esfo izar-
se lo mejor one pudo para obte- -
Hon. Secundino Romero.
Santísima, y siete los dias de la
semana, en quo debemos de la-
borar; siete los colores del Arco
Iris; y los sonidos musicales m
representan con siete signos, y la
música para cumplir el objeto
que le está encomendado se vale
de siete tonos y siete claves.
Siete fueron los sábios de Crecía,
siete las trompetas que durante
siete dins se hicieron oir durant
el bloqueo de Jérico, y al sépti
mo dia los sacerdotes recorrieron
siete veces la ciudad; al séptimo
día se desplomaron los muros;
siete dins antes del diluvio tuyo
Noé uoticia del evento, y en sie-
te dias recogió en el arca todos
los animales, ai séptimo dia en-
vió una paloma mensajera. Ja
cob prestó sus servicios duraute
sirte años á fin de ganarse á Ra-
quel siete hños dspues; siete fue
ron los años de abundancia y
siete los do carestía; siete las es-pig-
de trigo llenas y siete las
espigas vacias; siete horas per- -
inaneció Jesucristo en la Cruz,
durante las cuales hablo siete
veces; siete fueron sus aspirado
nes y después de siete semanas
envió al Espíritu Sauto. El jus
to peca siete veces al dia. Los
cónyuges de Jehovah ofrecieron
en sacrificio durante siete dias y
siete noches siete bueyes y siete
carneros, salomón empleó siete
años para construir su templo,
en el que se celebraron fiestas
durante siete días, ardiendo en-- t
re tan to siete lámparas, é hízoso
además penitencia durante Biete
días. Siete dias lloró José la
muerte de Jacob, é igual cosa
hizo la hija de Jefte, cuando éste
falleció. En el número siete
se ocultaron los misterios
del Apocalipsis revelados á las
á las siete iglesias del Asia,
hallándose enuuadeellus siete
candeleros de oro, siete es-
trellas, siete corderos delante de
los siete espíritus de Dios, el libro
de los siete sellos, el cordero de
los siete cuernos y siete ojos, los
siete ángeles y sus siete trompe
tas, el dragón de siete cabezas y
y siete cuernos, los siete ángeles
armados de los siete dardos, en
fin se hallan representados los
neta truenop.
TEMPESTAD DE GRANIZO DES
TREJCTOR.
Aun no se acaban de estimar
las desgracias y pérdidas sufridas
en los RajíoB del suroeste de Mé-
xico por las inundaciones de la
semana pasada en Michoacán y
Jalisco y el dia diez del actual
sobrevino una recia tempestad
de granizo sobre Texcoco, Chiau
tía. Los Reyes y hacienda Cha-ping- o,
todos estos lugares á
treinta y más millas al oriente
de la ciudad de México y dentro
del Distrito federal. La terrible
granizada duró hora y media y
dejó un manto de medio metro
sobre el suelo en algunas partes,
destruyendo todos los sembra-
dos y causando una pérdida de
un millón de pesos. La noticia
no se supo sino hasta después de
dos días, el dia dore, por razón
do haber caído todos los alam-
bres de comunicación.
(Continua de la 4ia columna)
no tenia ninguna oportunidad
de ser nominado en Chicago, se
precipitó con toda celeridad &
la escena del combate, cosa
que es sin presedente para que
un candidato lo haga.
Pero no obtendrá su ílu. Mu-
cho antes del dia 5 de Noviem-
bre, los votantes del pais ha
brán jiesado toda la evidencia
y la victoria de Mr. Taft y del
partido Republicano puede es-
perarse, porque el pueblo prefie-
re la paz, progreso y
HORRIBLES ASESINATOS DE INDIOS
EN PERL.
Dice un cablegrama de Lon-
dres, la capital do Inglaterra,
que el Foreign O if ice (Glicina Ex-terio-
acaba de publicar un "li-
bro azul" cu queapan mi horro-
rosos crímenes perpetrados por
una compañía inglesa hulera ti
tulada Peruvian Amazon Com-
pany en indefensos indios. Por
investigaciones del comisionado
inglés Sir Roger Casement se ha
venido a saber qm los agentes
de dicha compañía usaban pe
tróleo pura quemar vivos á los
indios cu la República del Perú,
en Sur América, derramando es-
te aceite de lámpara, sobre sus
formas hasta empaparlos, des-
pués de atados á un palo, y lue-
go les prendían fuego.
Estas espiritosas Cortaras las
aplican á hombres mujeres y ni
ños indios. A los niños indige
ñas les sacaban los sesos, íí los
indios grandes les cortaban los
miembros ó les quebraban los
brazos y piernas y los abundo- -
que sou solamouto un razona
miento impropio en las tácticas
de la política de los progresivos
do nuevo cuño.
Estos verdaderamente no son
un partido.
Todo este epígrafe se hace nor
los méritos y deméritos de los
principios del movimiento pro
gresista, llamamos la atención
h Slie métodos Ioh mm no ckuS.
mos en. ellos. Los hombres
honestos y de delicadeza no se
sobajan & miras rastreras, y
volvemos á decir que andan
muy equivocados, cuando vol-
tean chaqueta.
TRISTE EVENTO.
Fué el que aconteció el dia 1ro
del que cursa, en El Cerrito, N.
M.. cuando el niño Epitacio
Cuintaua, do 11 años de edad,
recibió su último fin inesperada-
mente. El niñito lleno de ino-
cencia y vida fue A sentarse en
la contra-lanz- a del carro, v lo
cupo la mala suerte desatar los
caballos que estaban enguarne-eido- s
al vehículo, causándoles
un espunto, que en su carrera
indómita dieron fin á un sér quo
prometía ser las esperanzas do
alegría y contento do eu padre
y madre, Don Fernaudo Quinta-
na y Doña Adela Rivera. El ni
ñito viene siendo nieto da Don
Jesús María Quintana y sobrino
y nombrado como su tio, Don
Epitacio Quintana, uno do Ion
hombres más bien conocido y
apreciados del Condado de San
Migcel. Esta redacción dá su
más sensible pésame á los pa-
dres y allegados del niño por el
triste encuentro do bu muerto
tan inesperada.
ENLACE.
El Lunes pasado tuvo lugar
la ceremonia nupcial do Don
Torib'o Martinez, de Los Ojos,
con la bien conocida y hourrada
Isabelita Baca y Arinijo. Sus
desposorios tuviéron bu verif-
icativo en la Iglesia Parroquial
do Nuestra Sra. de Los Dolores,
á las 8 de la mañana. Nono
tros damos los parabienes á los
recien desposudos, pingamos que
el ángel de la paz cierna sobre
su hogar bus alas.
ANTÍPATÍA INVENCIBLE.
Observadores de experiencia y
juicio han dado la opinión de
que actualmente entre el pueblo
llano de los Estados Cuidos el
sentimiento que prevalece es una
antipatía invencible contra los
ricos que han acumulado y dis-
frutan de todas los capitales
que circulan en la nación. Esto
explica la disposición do parte
de gran porción del pueblo á
seguir d cualquier profeta poli-tic- o
como Rjyau ó Roosevelt
que predican la cruzada contra
los ricos y monopolistas.
UN CHALAN MUY CHALAN.
Preguntado un chalan por el
precio do su caballo, contestóque
solo quería uu céntimo por el pri-
mer clavo, 2 por el segundo, 4
por el tercero, y asi sucesivamen-te- ,
duplicando la suma anterior
hasta los .'(2 que tenían las cua-
tro herraduras.
Cuanto pedia por el caballo?
El precio es la suma de los ter-min-
eu una progresión geomá-tric- a
cuyo primer término es 1,
la razón 2, y 32 el numero de
términos; luego será 4,291,907,
293 céntimos, ó sea 22, 949, G72,
93 reales.
jY parecía que no pedia casi
naija.
Paris y su novia en la ciudad de
Clifton, Arizona, resolvieron fijar
su residencia en Mogollón N. M.,
y de acuerdo con tal resolución
cargaron un burro de provisio
nes, cobijas, etc., y emprendieron
viaje á pié á través de las
montanas. Ea mañana del día
siguiente poco antes de reasumir
la marcha. Paris so retiró de su
esposa en busca de agua fresca
para llevar en el viaje. No se
tardó media hora para volver,
según dice él, mfls cuando vol
vió fué horrorizado al hallar un
oso negro devorando el cadáver
ya exánime de su esposa. Paris
inmediatamente sacó su pistola
y le vació sois tiros á la hora ma
tándola sin demora, pero no ñu
tes de que esta mutilara el cadá-
ver horriblemente.
Dándole sepultura á los restos
allí mismo, Paris prosiguió en su
jomada á Mogollón eu donde re-
lató su sustancia lo ante dicho.
ORTA VEZ LOS YAQUIS
La prensa de Sonora nos da
cuenta do otra sangrienta haza
ña cometida el otro dia, por los
indios yaquis en la cual el Tenien-
te Coronel Delmotte fué muerto
cuando subía al caballo para di
rigir la accióu y nueve hombres
más de la fuerza fueron atrave- -
zados por las balas enemigas, y
además hubo 20 heridos. El en.
cuentro tuvo lugar cerca de Las
Labores eu el río yaqui, el com-
ba) o duró tres horas y hasta que
llegado un refuerzo hizo huir á
los indios haciéndolos como 00
muerto y muchísimos heridos.
Se dico que el Jefe Delmotte
cayó eu una emboscada, pues
venía á caballo, portando kepí,
de manera que pudo ser fácilmen-
te reconocido por los rebeldes,
quienes, al hallarse á tiro, lucio
ron sobre él una descarga corru-
lla. Dos balazos recibió el Te-
niente Coronel uno en el estoma
y otro en el corazón. A su lado
se hallaban uu sargento segun-
do y un trompeta, que también
fué muerto resultando el prime-
ro gravemente herido.
RESOLUCIONES.
Por cuanto; Que ha sido el pla-
cer de Dios en su infinita, sabi-
duría quitar del medio de los
mortales á Consuelo Silva, hija
adorada de nuestro estimado
hermano y consocio, Don Juan
Silva y de su apreciablo esposa,
Doña Joscfita Sena de Silva,
Resuélvase, Que la Sociedad de
la ALIANZA HISPANOAMERI-
CA NA les manda lus más hondas
simpatías en bu hora de aflicción,
Resuélvase ademiis; Que una
copia de estas resoluciones sea
insertada eu las minutas de esta
asociación.
Resuélvase ademAs; Que estas
resoluciones sean publicadas en
El Independiente, v una copia del
mismo sea mandada á los afligí
dos Padres.
M S. S.M.AZAU
Rin iao Esqi ihi:i.
Ignacio Lortz,
Comihióü.
l'ei lii, SO dispuso á iidquel Il la,
,
a fin ra por bien ó por mal,
oponiéndose A todo precedente
en nuestra fiisloria política
Verdiirainente, repudió á Mr.
Taft, contradiciéndose á si mis-
mo dia tras día y atacando no
solo á Mr. Tail como tin hom-
bre pero á Mi. T,,ft, el Presiden-te- ,
ei hombre á ouien él había
endosado eu los términos más
altos y cuyos actos habia apro-
bado hasta unas cuantas sema-
nas á ntes de la nominación.
Podémos entonces muy bien
preiruntnr, si es honesto y sin-cé- io
en tu proceder?
Luego después, principió su
plan primario con el resultado
queen varios listados donde se
t uvieron primarias para expre-
sar una i referencia presidencial,
y nhoru, Mr. Roosevelt, lo dice
eu una carta á Vm. Allen White
"hice una pelea derechamente
primaria y en los estados en don.
de los votantes Republicanos
mismos tuvieron la oportunidad
de expresar sus deseos gané por
una pluralidad de dos millones.
La verdadad del asunto es, que
todo el voto quo se dió por
Roosevelt en los doce estados en
donde se tuvieron primarias
montó solamente á 1,101,820
de acuerdo con un manifiesto
hecho eu los periódicos do Mr.
Munsey los que han estado so-por- t
undo á Mr. Roosevelt. Es-
te total de voto primario dado
por Mr. Roosevelt debería com-parars- e
con el voto totul Repu-
blicano en aquellos estados en
11)08, el que fué 3,100, DM.
Por lo tanto, Mr. Roosevelt,
si correctamente citado, noes
honesto cuando reclama que
obtuvo uua pluralidad de- dos
millones. No es honesto, cuan-d- o
reclama quo obtuvo una tnu-yor- ia
ó pluralidad del voto Re-
publicano, porque no sucedió
til cosa en ningún estado con
lu excepción do uno, que es, Ca
lifornia, en donde obtuvo un
poquito más de la mitad del vo
to Republicano. En verdad,
que no es más que el preferido
de 37 por ciento de los Repu
blicanosen los Estados que esta
más fuerte, y este por ciento es
muy engañoso porque es un he-
cho indisputable que miles de
miles de Demócratas votaron
por él en estas primarias. Es el
preferido de monos que una ter
cera parte de los Republicanos
en los Estados que tiene mas
apoyo, menos que 20 por ciento
de los Republicanos del pais en
tero, y menos que 10 por ciento
del número total de votant s.
.I -pieguinamos:
Mr. Roosevelt honesto y sincéro
cuando hace tales manifiestos
0 n respecto á los votos que ob
tuvo iu las primarias?
Además, habiendo nido inte-rad-
por sus manejadoroH que
Loiitiuuk iu lu 'Ha coluomtj
acobarda ni pide misericordia
ni cuartel 6 rus enemigos, sino
que los desafia á que hagan todo
cuanto puedan en contra suya
y él se defenderá hasta el último
foso.
Tenga entendido el Nuevo
Mexicano que al señor Romero
le basta y le sobra con la vindi-
cación que ha recibido de manos
del Presidente Taft en el nom-
bramiento de mariscal, pues pi lí-
ese medio han quedado burla-
das las diligencias de la combi-
nación para impedir a toda cos-
ta que fuera nombrado. Por
otra parte, el señor Romero tu-
vo y tiene á su favor el endose y
preferencia de los senadores de
Nuevo México, los Honorables
Thomas 15. Catron y Albert P
Fall, también la recomendación '
déla Comisión Republicana del i
Estado, la de su propio condado
y la de los miembros de su pro-pí- o
partido. De manera que na-
da le importa la furia y espuma-
rajos del Nuevo Mexicano y de
sus compinches progresistas y
Demócratas, a quienes considera
como enemigos políticos impla
cables, acérrimos é impregnados
y rebosando de la ponzoña de
la animosidad política que qui
eieran exterminar y poner fuera
de combate á todo hombre de
ÍDflujo que defiéndelos princi-
pios del partido Republicano.
Antes de terminar diremos al
Nuevo Méxicano y demás ralea,
que el señor Romero se propone
seguir adelante en su lucha con
tra los principios nocivos y ob
jetos perniciosos de la combina
cion Demo-Progresist- a. y los'
desafia á todos juntos á que se
presenten al frente en la batalla
política que se va á librar en el
próximo Noviembre.
Sáquen sus armas mohosas,
O compren unas flamantes,
Pues ni unas son peligrosos
En las manos de farsantes.
DE PLACEMES.
Don Zncarias Valdez, quien ha
servido como uno de los Repre-
sentantes en la Legislatura
cuando era Territorio y que aún
es un Republicano de los netos,
ha recibido una visita de su es
timado hijo, Pablo Valdez. ouien
Les Aprieta
El Zapato
f I Nuevo Mexicano Sonando Los Cue-
ros Para Ver a Quien Espanta.
El Nuevo Mexicano vuelve á
lu carga en su tarea de atacar
ni Hon. Secundino Homero, y
esta vez saca á relucir como nue-
vo documento de campaña la
carta del Juez Long, 6 por me-
jor decir la declaración jurada
de este en la que quiere conver
tir uua disputa trivial en un de-
lito de lena majestad. Esta car-
ta ha sido publicada, comenta-
da y baboseada por casi todos
loa periódicos Demócratas de
Nuevo México, y al ser reprodu
cidade nuevo quedamos en la
misma de siempre y esta es que
los políticos Demócratas y Pro-
gresistas están fuera de tino por
el nombramiento del señor Ho-
mero romo mariscal de los Es-
tados Unidos y tiran manota-
das al aire que niauifiestnn eu
impotencia.
Y porqué razón están en con-
tra del señor Romero todos ellos
y particularmente el flamante
órgano de los Progresistas?
Por la sencilla razón de que ven
en él un poderoso adalid del Re-
publicanismo, una columna fuer-
te del partido Republicano en
el condado de San Miguel y en
el estado de Nuevo Mexico. Lo
insultan y lo denigran para ver
si perjudican su crédito y repu-
tación, para ver si merman en
influencia, pero todos sus esfuer-
zos son en vano porque todo el
mundo conoce la malicia de sus
procederes. Ni un solo miembro
del parí ido Republicano del con-
dado de San Miguel ó del estado
de Nuevo México se deja seducir
por semejantes trampantojos.
Los amigos que tiene los con-
servará el señor Romero, y no
teme en el grado mas minimo lo
que atente o haga la combina-
ción de LOBOS y COYOTES que
desde un principio ee ha opuesta
á su nombramiento como ma
riscal. Sabe bien lo que tiene
que esperar de esta combinación
de odio racial y de auimosidad
política y no se attporiza ni se
n aba u para que se murieran so
los. También los torturaban
dejándolos morir do hambre
La Secretaria de Relaciones do
Londres, ya aludida, dice quo
después e varios meses deinúti
Ies esfuerzos para hacer que el go
bienio peruano tratara de evitar
la repetición de esos bárbaros
crímenes y castigase á los cul-
pables, había decidido, de común
cuerdo con el gobierno de los
hstailos l. nulos, publicar estos
horrorosos crímenes, que es lo
único que puede hacerse en esta
grave acusación que avergüenza
la civilización.
Sir Roger Casement fué envia-
do al Peril porel gobierno inglés
á investigar estos delitos, y el
cónsul inglés de Rio Janeiro, ea
pital del Brasil, continua la acu-
sación queso hace á los agentes
do dicha compañía inglesa en
Perú. El gobierno de! Perú por
su parte aparece muy dog ra- -
dado y envilecido al no hacer la
más leve inquisitiva por castigar
esos delitos cometidos en sus go
ha regresado de Pampas, Texas, j bernadores por extranjeros, y
Este jóven es uno de los más re parece como es cómplice 6 que
conocidos por su honradez, y es, j H,,, comprado por la empre-un- e
esperanza de regocijo para ) Bl4 ,)lim UH cujBt
ua padru.
I culieeillns IemóTata9 Cantina del PuenteM CANAMOS NI HEDIMOS.Ih Ingreista h tij arreba-
tado n lo ItpiiblicuuoM su ór-
gano principal que era el "Daily
EL INDEPENDIENTE.
n Brnint If trlt rfi tnná lUCinnlInr:!
S. Publica lo uavcfc pop
Notice f er riblicatlon.
IMrtmt-n-t ' Interior,
L. S. Land nffl.t at Hilario, N. Mjun n, na 2.
Notit--e ii hereby piven that Marce-
lino Arguello, of Sancher, N. M., wbo
on Mar lUh IWiT, made IIommt4-a- CALLAWAY fr LOWE, Propietarios.
t'n lugar para ó cualquier otro caballero que desee U mar t .,
Vinos, Licores y Cigarros.
Main 122.
Fti rnfaiinn no pierden nin
gima ttotoióii que n s prrwnta
para tu iiiif.'Mtar su antipatía y
ojeri. en rontra del S ñor lio
un r, y ca la ve quo se les an-to- j
i il.'snliogan su cól-r- jiropa-gandobi- s
calumnia mas maü
cim.is é iii(niid"d,,s. Su empe
ño en qu rer malquistarle y po
nerle rn mala opinión, se maní
ll""ta claramente en el gratuito
é inmotivado ataque que apare-
ció la semana pasada en el Fia
rio Nuevo Mexicano en contra
del St ñor S'ciiinlino Uomero.
Aún untes deque fii-- ru nombra-
do mu riscal y solamente por el
anuncio tie que tal vez obten
dría el nombramiento, dicho
periódico lo atacó d una nía
m ra innil lite, ez y brutal dan-
do i entender que el Señorito
mero no es digno de obtener tal
nombramiento y que sólo po
dría consi'guir mediante el capri
cho y empeño de los "caciqueH "
Fita net itud del Nuevo Mexica-
no se explica fácilmente por el
hecho de que es uu "PHIMODI
CO VOFTFAlHl'qiic anterior-ment- e
disfrutó de todos los pri-
vilegios y patronaje que el par-
tido Republicano nido conce-
derle, y ahora se convierto en
rabioso adalid del progresismo.
Telefono
CERVEZAS
Budweiser,
Blue Ribbon,
Pabst Export,
Anheuser
i Banco nacional
3 LAS VCÜA, N. ÍM. C3 33 CAPITAL rA(lAl)C) $100,0(10.00J) SO II HAN TK ÜO.OOO.OO 33 OFiriALRS. G!
Dr..!. M. Cunningham,
tÚ Presidente.) ) T. Iloskíns. Caiero. f.
Se paga Interés Sobre Depósitos3
XXXXXXXIOOC!
JARABE DE PINO BLANCO.
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,'
LAS VEGAS.
(xxxxxoexxyxxxxxxxxxxoocro
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acá en Nuevo Méiiw, bao vuel
to A su alucinaruieutn ile Ante
están muy atareados peleando
unos con otros por loa empleos
federales que todavía no tieaeu
A mano. I probable es que
liada consigun y se queileu cuno
siempre, sabor áudose sin hler
probado loc ido.
Ii re eleecióu leí l'resid nte
Tu ft, no es tan remota como
sus ojiositores, pues
tendrAel apoyo sólido del parti-
do Republicano en iodos los Ka-tad- os
importantes, y bay fuerte
probabilidad de que la candida-
tura de Koosevclt quite uiAs vo-
tos A Wilson que al Fnsidente.
II UNGlAJt Dt L ABANICO.
Abrirlo y cerrarlo, siguica:
Fres cruel.
Abrirlo del todK Deseo ha-
blarte.
(errarlo del todo: Noto que
has cambiado.
Dejarlo caer: Seremos amigos.
Llevarlo con la mano derecha:
sigu'ine.
Llevarlo cou la mano iz juier-d- a:
Deseo tu amistad,
Abanicar con la inuuo dere
cha: Amo & otro.
Abanicar con la mano izquier
da: No hay nuda que esperar.
Apoyarlo en la mejillu dere
cha: Te comprendo, sf.
Apoyarlo en la mejilla izquier-
da: No.
Fasar el abanico por la frente:
Fuidudo, nos vigilan.
Fasar el abanico por delante
de los ojos: Lo siento.
Fasar el abanico por la ineji
Ha: Te nmo.
Llevarlo colgando do la mano
derecha: Deseo tener novio.
Abanicar muy rápidamente:
Te quiero mucho.
Apoyar los labios sobre el ex
tremo del abanico: Trata do vi
sitarme.
Cerrarlo muy de prisa: Tengo
celos.
Dejarlo caer cou violencia: Soy
tuya.
Llevarlo cerrado juuto al co
razón: Sufro y to amo.
Cubrirse mito del rostro cou
el abanico: Fn casa sospechan
algo.
Contar Ins varillas. Necesito
hablarte.
Fasar el ubunico do una mano
A otra: Hs inútil, mi corazón no
cambia.
(iolpear coa el abanico en cual
quier luirte: Fstoy impaciente.
Arreglarse el peinado con la
extremidad del ubanico: Fstoy
de paseo.
Agitarlo tomándolo por la
ainilla: No quiero amores.
Agarrarlo con las dos manos:
No quiero saber más: sé (pie me
engtiñus
M f scogimicnto de nn Esposo
o una materia muy Impórtame para
que ninguna mujer doHventajodedebili
dad, mala uaiiRre, á I resuello Impu-
ra, llujjan á un ludo esto mata en.
peranum tomando Dr. KlntfH Life Pilla,
Nueva fuera, complii'ucUta lina, re
suello puro, eHplritu alegre. (JoNan
que Kitiiim al hombre sigHii su uno.
Kaclles y Hegura i'o en ttida la.- bo-
tica.
Futro los gobernadores que
ha tenido Nuevo México el títu
lo de inmortal corresponde por
derecho al (Jobernador McDon-
ald, pues fué aquél que llevó A
feliz remate y éxito la imlndita
hazaña do haber dejado sin sa-
lario A los oficiales de- - condado
de todo el estado. Per), que
importan J100 empleados, mAs
ó menos, ante el importante de-
ber de asegurar sus DOS MIL al
consejero h gal?
La Orwiiiieria es Mmpro orla y á
ineoudu una enfermedad peliirrosa.
pero puede ner curada. Kl Remedio
de l'htimlierbiln para Cólico Cólera y
Diarrea la ha curado auu cuando
niallKna y epidémica. De venta por
toilos les comerciante!.
Todavía no pesa tío nada de
eiotto acerca do la verdad o fnl
sed ni de lo rumore q up circu-
laron Imi e poco ni efecto quo el
(ioliernador movido por los me
gos.v suplióos de su Hinigo
políticos halda res'uelto convo-
car una sesión extraordinaria
de la legislatura. Si la noticia
fut re cierta la economía del
dará resultados.
SI uted es una mujer de caa no
puede rasonablemente esperar ser
saludnMe y hermosa lavando trastes,
barriendo y haciendo el trabajo de la
casa todo el (lia, y metiéndose en ca-
ma niñería do cansada por la noche,
Dtdienalir fuer al aire libre y á la
lint d.'l sol. SI uxted hace eolo todos
loa dins y mantienen au estómago e
intestinos cu buen orden tomando Ihs
Pai-tia- s de Chamberlain cuando nece-
sitadas Vd. deis llegar á ser ambas
saludable y hermosa. De venta por
todo los comerciante.
New .Mcxa-an,- " de Santa Ké.
Fta pueile considerarse como
una gran adquisición y ganan
cia pura los Progresistas, irero
trae consigo una pérdida igual-- ,
mente grande, debido a la cir
cunstancia depieel "Albuquer
qu Morning Journal'' mean-
tes era Freresatu, se ha pasa-
do A las tilas Kepubiicanus. De
aquí se sigue que el negix-i- est A
igUHl y que no ha ganado ni per
dido ninguna de las dos partes.
Qué dace í la Mjrr?
Ciento veinut libran, máaó menoe
de huenoó murulo do bucen unamujer.
E un buen fundamento. Ponaae
alud y fuer a y ella pinlrá reirir Ro-
bre un reinado, l'ero e-- o e lo que
loa Amargos Eléctricos le darán.
Milea benditM'n por prevalecer sobre
desmayo y defallecimientos desvane-
ciendo debilidades, nerviosidaden, do-
lores de enpalda y dencare
cimiento. "Loa Amargor Elex-trico-
me han hecho un mundo de bien," es
cribe Elixa Pool, do Depew Okla., y
o doy las gracia de todo corazón
portan buena medicina." Solamente
.r0e Uaranti.ada Kir todos los boti-
carios.
Kl Progresismo de Nuevo Mé-
xico es cu cuanto á sus jéfes un
atajo de nuibiciosos que andan
en busca de notoriedad y apa-
rentan valer algo cuando en rea-lido- d
no valen nada. Son gene
rales sin ejército, capitanes sin
Boldadatlos y pordioseros .le cm
pieos que apetecen, vengan de
donde viuieren.
Durante los meses de verano las
madre de familia deben do cuidar por
una soltura innatural de los intestinos.
Cuando se da pronta atención en este
timpo sirias consecuncias pueden ser
evadidas. En el Remedio de Cham
para l'ol ico, Cólera y Diarrea
siempre se puede depender. De ven
ta por todos los comerciantes.
Fl Nuevo Mexicano repite su
ataque contra el llon. Secundi- -
no U miero y deuuucia la cos
tumbre de dar empleos a varios
miembros de una BÓla familia.
Tal practica no es mengua, sino,
un honor, cuando el pueblo da
su cutera voluntad, (uó im
porta lo que digan los Chichi
mecos, teniendo un hijo del piifs?
Correo por el Aire.
Esta es una epo .a do grandes des
cubrimientos. El progroso viaja por
el viento. Pronto veremos Un des
pat hadoreü do correo del tio Samuel
volando por todas parte, transportan'
do correo. La gente toma gran inte
rós en algún descubrimiento que les
es de beneficio. Es por esto que el
Nuevo Descubrimiento del Dr. King's
para la tos, resfries, y enfermedades
de la gargant a y pulmones, es la me
dicina mns popularen America. "Me
ha curado üe un terrible resfrio," o
cribe la Sra. J. F. Davis, Stickney
Comer, Me., "después de tratamiento
medico y otros remedios han fracasa'
lo. Para la tos, resfríos 6 allicciones
bronquitis no tiene iguel. Precio
5Uc y fl.OÜ en todas lus boticas,
A los Maestros del Condado de San
Miguel.
Las Vegas, N. M. Julio Jl, 1012
HI Instituto del Condado de
San Miguel comenzará el Luues
dia 5 do Agosto A las 8 de la
mañana, y continuará porcua
tro semanas. Todos los mués
tros que desean enseñar en las es
cuelas públicas del condado,
deben de atender para calificar
se según los requisitos do la ley,
Kl condado necesitará treinta
maestros más oste año que el
año pasado.
A lites de ser regist rados ten
drrtn que pagar dos jvesos. Se
urge ú todos atiendan las cuatro
semanas. Kl Instituto se tendrá
en la casa de escuelas públicas al
lado sur de la l'laza de Las
Vegas.
M. F. PksMauais,
Superintendente de Condado.
Para dolencias de los músculos, ya
sean causadas por ejercicios violentos
ó injurias, no hay eona mejor que el
Llnamento le Chamberlain. Etneli- -
namento también releva dolencias
rchumat icas. De venta por todos los
comerciantes.
NOTICE rOR I'IBUCATIÜN.
Department of the Interior,
U. S. Land office at hanta Fe, N. M.
July 10, 1SU2.
Notice is hereby given that Juan
Abeyta, of Mineral Hill, N. M., who
on March 17th, llsiti, made Homestead
Entry Serial, No. Ol.', for NEi NiSection 23 Township lliN. Range 14 E.
N. M. P. Meridian, has tiled notice of
intention to make float three year
Proof, to establish claim to the land
atsive (lcscrilx'J, before llobt. L. M.
Ross, V. S. Commissioner, at LasVea, N. M. on the t'th day of Sept;
bU2.
Claimant names as witnesses: Juan
I. Saiitillaues, Jose Leon Henavldes.
Jose M. Deloo and Manuel Abeyta, all
of Mineral Hill, N. M.
M ani el II. Otero,
Register.
Desde Julio IS baota Agio. 2.
La Compañia Publicista
Da "1.1 Independiente."
MSTSMS K '", Pr nal. ni.--
.
t W. i WAM, Viit
LoliKNM IlKKIAlHI. n Utl.., lYr.-r- i )
MAKIANoM Al.AZK. ra fr
DlrMllT. I.U V. N M
K.olK lo xiio aUu 'Ir claw rn I
f iia'.l d I i Ven, . M
L'recio de Niisfrtrioii:
.t .a alte. R 00
I no
t .rao tn Itiflm.i n r.1n I I nwrlr l( nbrrá panarar invaiialirin.'iil' a'tnta'1.
J IVES 25 tiE JLLIO DE 1912.
Hon. Sec.
Romero
Nombrado Mariscal de los litados
Inidos.
Al culm ilo nun luí opoHH iónjor pinte le lioinlircH en íiimh
y preneup ilos ijiih no repreHen
tan otni ciiHii ipie mi propia bu
jl'Zil ,V Nllh lICitrilizililoH (hlÍl)H, t'l
I 'rt'MÍilt'ii ( luí enviado el iiom
briiiuicuto !el llon. Si'Ciiiuiiiio
Ktiiei, hijo 11 Con-
dado de Sun Miguel, ,v tinoile
lo miín populnrerté iiitliii'iite.icn
el I hI)iIu ill' Nuevo Mrxico, Co-in-
Ma risen 1 tiflón llstnilim I ni-d- oi
n inte distrito. Fué reeo
memlinlo por In ('oiiiínÍóh
K"pulile;illil y ior Ion miela
br'.m Iti pulii'iuioH ipii' rcpriM'ii-ta-
4 Niii'Vo Mt'xicoen l Confie.
e i, y mi iii iiiliniiiiii'iito lia híiío
HCOidoCOII Hlltisfiitcii'ill por
una gum iiin.vnila li l piiclilo y
purticiilai hh iiic por el elemento
HtapHlio-Anic- i iciiiio ni cuul per
toneee el nnrnei.i(lo.
Kl Señor Humero, ch, uno délos
lionibrcK inejnii nnilt ile Nue-- v
México, y iiiiiiiie toduvfn
eo uparativomeute jóveii lia te-hij-
niuclia experiencia en Ion
negocioH pi'iblictiM y lia neiipndo
y desempeñado lleltnente diver-
gía empleo de alto li mor y
lad. Figura ent re Ion
principales caudillos del partido
Itepublicuiio de Nuevo México, y,
hn prestado grandes y notables
mrvicios al misino, defendiendo
su causa y fomentniido mus prin-
cipio cutí gran celo y energía.
Nadiij. niega ipm es uní de las
eolumtius unts fuertes del partido
Republicano en el Condado de
Ban Miguel, y, que h;i tenido
íaucba parto en coiiwguir los
triunfos que se lian obtenido cu
las eleccioncN de tute condado.
De sus buenos procedeies como
político y olicial, del acierto, iu
teligencia y honrades con ipielm
cumplido rus del eres proviene el
alto api win y gran popularidad
de que disfruta entre lodo el
pueblo. tSus amies llepublica
nos le lian dado siempre y Hgiien
dAndo todav ía f net te a poyo en to
das sus pretencionesy son los que
tuas se alegran y regocijan de la
nueva posición (pie le lia sido ad
judieada por el Presidente Ttil't.
1oii Seeuiidino, es, un Immbre
de bien eti toda la extensión de
la palabra. Se respeta o-s-í mis
liio y sabe respetará losderc
cho de los deiiu'.s y est a ador-
nado le in tu ti is buenas i ualida.
des nim ixplicaii el buen éxito
que lia tenido en su cunera co.
ino liiiinbie político. Afuera de
Inexperiencia que lia ad luii í lo en
el isieiiuiiode la política y de
los lieiíoeiof es lionibie de vivo
ingenio y claio entendimiento
que lit subido sacar buen fruto
de la excelente eluc.tción qui' te
cibui Mi su ..tez y ju ent u I, I i
euai unido a las pruebas eis ua
les que lo Hib i'l.li, li.lt el! que K n
llieiecedor y coni etcnte p ira
ocupar los más altos empleos
que pue la conferir il poder po-
pular ó el puler nouiiu.it ivo
l'ara el puexto .!e Mariscal de
los Futadi' Fiados está especial
rúente bien equipado y umui o
que te.iga conocimiento d mi
carrera pas.nl. pued dudar qu-ser- á
uu oficial muy cumplí lo.
que daríi atención personal éi siw
deteres y no se atendrA sol.i
Miente A lo que li gan sus diputa
dos.
For Hipno lo, Fon c undino
ÜOinerc, 1ite enemigos, idgu
non de ellos mérrimos é impla
eables, que n i le pueden sid
nar eu popularidad ni lo1 mé
itOí de que islú u luiuulu,
Knlrr, No. ll.l. for the 81 bEi 8--
31, tp. 16 X. V, XKi, Section..
Townahip 1. X. l!aru.'e . E-- , X. M. P.
Meridian, haa tiled notice of intention
to make final five rear Proof, to eta-blin- h
claim to Ibe land alwve dt scrl-ed- .
before Jose (J. Homero, I'. S.
( ommimioner, at Hilario, N- - M., on
the 5 day of Aug. lili.
C laimant name m itnetinea: Ra-
mon A. Trnjillo, Fred Eirtrert, Jose E.
Montoja, Vibiin Arguello, all of
Hanenez, . M.
MAMl'KL K. OTEKO,
llejrister.
Dewle Junio 20 hasta Julio
Nitice for Publication.
Department of the Interior,
U. 8. tfciid OfT.ee at Hilario, X. M.
June i:, l'.U2.
Notice is hereby given thai Kamon
A. Truiillo, of Sanchez, N. M., who, on
Oct 4 C0ii, made llomestea! Entry,
No. liHUn, for .N 'i SE SE S W 1 4 .V
HW1-- 4 SE 1 Section 5, Township lb
N. I'ange 24 E., N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
Final five year Proof, to establish
claim to the land above described,
before Jose O. Romero, I". S. Com
missioner, at Hilario, X. M , on the
5 day of Aug. 1112.
Claimant names as witnesses: Mar-celin- o
Arguello, Fred Eggert, Joe E.
M on toy a, Vibian Arguello, all of
Sanche?., N. M.
Mantel It. otkho.
Heginter.
Desde Junio 20 hasta Julio 2ó-i- t.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Office at Santa Fe, N. M.
Notice is hereby given that Dionicio
Castellano, of Chapelle, N. M , who, on
August 23, litoil, made Small Holdings
Claim Entry No. 610l-nlir- for
Fractional SE 4 of. Section 21,
Township 14, N., Range 15 E., N. M.
P. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make final Proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore Robert L. M Ross, U. S. Commis-
sioner at Las Vegas, N. M., on the 12
day of Aug. 1912.
Claimant names as witnesses: Ceci-
lio Jaramillo, Pedro Saií, Gregorio
Sandoval and Francisco Mares all of
( hapelle, N. M.
Manuel U. Otero,
Register.
Desde Junio 2S hasta Agosto 1ro. tít
NOTICIA DC 1'l NütMIAÜt PLLIIO
DE DIVORCIO.
Estado de Nuevo Mélico,'
Condado de San Miguel, f
En la Corte de Distrito.
Luisita Herrera de JcxpicI
Quejante,
vs. Causa No. 7416
Eugenio Joquel
Acusado.
Usted Eugenio Joquel, el acusado
en la arriba intitulada cansa de acnrio
es por eft a notificado que una acción
por divorcio ha sido comenzada en
su contra en la Corte de Distrito del
Condado de San Miguel, por la arriba
mencionada quejante; que dicha que-
jante busca un divorcio absoluto,bajo el motivo de abandono, deser-
ción y que á menos que
usteu entre ó cause ser entrada su
apartida en esta causa en ó antes
del día 1 do Agosto A. D. 1912, lia
ció será tomado en su contra por
omisión.
Los abogados de la quejante son
Charles O. Hedgecock y Leo M. Tip-
ton cuyo despacho y dirección de
estefeta es Las Vegas, Nuevo Mexico.
Lorenzo Delgado
Escribano de la Corte de Distrito.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Otlice at Hilario, N. M.
June 2"), 1H12.
Notice is hereby given that Rafael
Sanchez, of Trementina, N. M., who
on Aug. 17th VM), made Homestead
Entry, No. Slt", for SEt, Section 2ti,
Township 15 N Ranije 3 E, N. M. P.
Meridian, has filed notice of Intention
to make Final five year Proof, to
estabiisn claim to the land above des-
cribed, betoro Jose Q. Romero U. S.
Commissioner at Hilario, N. M., on
the 5th day of Sep. 11112.
Claimant names as witnesses: Mele
cio Sanche, Cesarlo Sanchez, Valen-
tín Madrid, Daniel Maes all of Tre-
mentina, N. M.
Mancel R. Otero,
ltegistier.
Desde Julio 11 hasta Agto. 15--
Notice For Publication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Olllce at Hilario, N. M.
June I, lill 2.
Notice is hereby given that Tomad-t- a
Leyba, of Cherry Vale, N. M. who,
on Aug. 7th WOO, made Homestead
Entry, No. 9765, for W4 NW'4 Sec.
14. El NEi, Section 15, Township 15
N, Range 21 E. N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
Final five year Proof, to establish
claim to the land above described,
before Jose O. Romero U. 8. Commis-
sioner, at Hilario, N. M., on the 20th
day of Aug., U'l2.
Claimant names as witnesses: Elfldo
Truiillo, of Hilario, N. M., Lucas (Jar
cia, Santiago Aragón, of Sanchez, N.
M . , Teodoro Pacheco, of Cherry
Vale, N. M.
Maniel, R. Oteko,
Register.
Desde Julio 11 hasta Agosto 15-d- t.
Notice far Publication.
Small Holding Claim No. 5KX).
Department of the Interior.
U. 8. Land Office at Santa Fe, N. M.
June 25, 1012.
Notice is hereby given that the
following-name- d claimant has filed
notice of Ids intention to make final
proof in support of his claim uuder
sections lrt ana 17 of the ac:t of March
3, 18iU (2K Stats., S54), as amended by
the act of February 21 18U3 (27 Stats.,
470), and that said proof will be made
before Kobt. L. M. Ross., at Las Ve-
gas, N. M on Aug. 12 lllli viz:
Havmundo Castellano, of Chapelle,
N. M., for the fractional NE. 4, of
Seo. 21, T. 14 N , R. 15 E., N. M. P. M.
He names the following witlnesses
to prove bis actual continuous adverse
possession of said tract for twenty
year next preceding the survey of
the township, viz: Gregorio Sandoval,
Alejandro Duran, miro Halz, Fran
cisco Mares, all of Chapelle, N. M.
Any person no uesires lo proiesi
against the allowance of said proof.
or who knows of any substantial reason
iiinler the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not tie allowed will tie given an
opportunity at the altove-mentic.n-
time and place to cross-examin- Ihs
witnesses of said claimant, and to
offer evidence in rebuttal of that sub
mitted by claimant.
M ANCKL K. I TERO,
Register.
Desde Julio i basta Aconto
carruajes, Buggies y narros
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Los Rendemos muy Varatos.
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WHISKIES
Yellowstone,
Suny Brook,
Carrol County,
Cld Continental, Old Edgewood,
17 years old.
de San iriipcl
Frank Springer,
Vice-Presiden- J
li. .Tanuarv. Asis'te Caiero. D
quese Hacen por Lago Tjcmpo 3
NIEVO MEXICO. c
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C. S. Rogers
HERRERO PRACTICO
Calle del Puente,w -
No. 7, 8 y 9,
Las Vegas, - N. M
Ultimas Muestras jj
- "jeti
GRAUBARTH
Las Veos, N. M.
iff
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Fa razón principal del ataqúese
cifra en pie quisiera que clac
tual iiiciiinbente F. H. Foraker,
sea perpetuado en el puesto que
por más le 11 años ha ocupado.
Hsto no lo hace por amor n For-
aker. sino, por el odio que sien-
te contra un hijo de esto suelo
que ha sido honrado do esta
muiicru.
Pero, le diiéinos para su recre-
ación y regalo que el nombra-
miento de Don Secundiuo Home-
ro fue hecho en el órden natural
de las cosas, por ser un recono-ciiui'!it- .(
y recomptaisu dada il
uu KKPFIll, ICANO FIFF que
por sus servicios se hit lu cho
acreedor de tal distinción. No
vino como en el caso de Foraker
por dar colocación A un ciuda-
dano de otro estallo que tenia
el apoyo en Washington, sino
pie vino en consideración A, Icn
derechos que tiene el listado de
Nuevo Mexico para (píelas po-
siciones federales dentro del Ks
t ado sean dadas A sus F1FDA-DANO- S.
Hay riesgo do que al candida-- t
) Wilson lo suceda lo quo le su-
cedió ó Mryan y Faiker, quo fue-
ron candidatos Demócratas para
Pi'eshhuito durante cuatro elec-
ciones presidenciales pasadas.
Futraron en compaña con mu
cho e- -t metido y parecí a quo iban
A devorar la t ierra, pero
Al lia de tantas solapas
Do que todo iban venciendo
Luego vino sucediendo
uo "Al primer tapón Zurrapas,"
Fl .Nuevo Mexicano le párete
mal el nombramiento de Don
Secnndino como Mailscal, más.
uo dice una sola palabra sobre
el abuso y usurpación de mauto-ne- r
quince años consecutivos A
uu "I'AIU'FT-ltA'it.FK- " como
Foraker en un empleo federal
que debería haber sido pertenen-
cia di ciudadanos do Nuevo Mé
xico. Fu esto se puede ver cla
ramente aquello de quo "FOlUhS
di: fna famada juntos
ANDAN."
Theodore líoosevelt era Antes
el hombre más popular dolos
Fstados l uidos, pero desdo que
perdióla clinbctu se ha desvir-
tuado grandemente en la opi-
nión de mis antiguos admirado,
tes. Ahora se alimenta con la
i lea de que el pueblo levad se
guir en sus xtiaviigancias y de
lirios conio-F- A SUIiA THAS
IAj FA FDFlíO."
Fu el caso que los Democrat 8
ganen la se presen
tara una iqioitunid id famosa
pata qlle el penó lieo Nuevo Mi-- ,
xiciuio h iga nuevo cambio le
frente y de esa manera atrape el
patrocinio federal y 'le estado
que por muchtis años ha estado
monopolizando. Lo mUnio ts
Pmgresistu qi.o Democrat , y
para e.-t- os casos es nocoatio te
tier In te ib' ínula gohcrucñ.i.
Ft Presi lente Talt es el amigo
I" Nin-v- México y de sil pueblo
y esto lo h i piobado do una
ui.ue ra com luyeiite en ciicuns-tanc- i
is dilieiies, Por otra par
te, liga quien quiera de los par
ti I isí' Wilson que taiA)uosque agradecer a WiUt.u en lo pi.
sudo ') que bien podemos espe
tar de él en cuso de qae fuera!
i
.el . PrtrMeiiU?
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Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
f Nuestro Efectos Nuevos de PrimaveraBSTAN LLEGANDO DIARIAMENTE 0
Vengan y Vean las
a-- M
Elecios de Túnicos Garranciaqes y Percales
ESTILOS Y COLORES RECIENTES f
-- BN-
CUERPOS Y ENAGUAS
HOFFMAN &
Calle del Puente
La Tienda de
él Las Vea.
ú P. S. También pagamos los precios mas I- -
be tos por productos del país.
Candado de San Miguel fueron aprof 1 Independiente Ll NüFVO Meiiiaüo rumu elMaonatismo üientalismo UD4Dlcs Msi- -
i Nuetr' lector- - de F.t Ijik Vi ga
rut.tn airenüieiido el iikmIo.
Ciídrnsri de Ingoenttt Para el Ca
tarn Qas Contienes Mercarlo
siendo que el mercurio seguramente
destruiré el olfato y completamente
desarregla todo el sistema cuando
tnnmandolo por la uierflcie mu-cuos-
Tale articulo nunca deben
eruado etcepCo sobre prescripción
de un míd ico de reputación siendo
que el mal que hagan e d lei vexes
máa que el bien que puedan posible-
mente derribar deellos. Hall'sCaUr-r- h
Cure, manufacturado por F. J.
Cheney & Co. Toledo, O. no contiene
mercurio y es tomado Internalícente
T, F Sil Sandoral 2.
., 8, ríonício Válela 2.
,. 10, Pedro Garduño 2.
., 14, Ana. leto Montoya 2.
,, 1 KslrbsQ Salmerón 2.
,, K Juan Arguelio 2.
21, Mauricio Leyba 2.
., 22. Alejandro RodarU 2.
" 23.Xe.ur Sena 2.
25, Iidro Duran J.
2" .lose 11. Gallego 2.
27, Darío Atcncio 2.
,, 2S, George Chavea 2. '
" 30, Benigno Trujillo 2.
,. 31. Cresencio Martinez 2.
,, 34, Luí F. Garcia 2.
,. 36, Calletano Martinet 2.
,, 37, Kpitacio Quintana 2.
,, 3 Romualdo Castillo i.
4", Gregorio Zamora 2.
41, Manuel Chavez 2.
12, Juan C. Montoya 2.
,, 4, Ramon Romero 2.
,, 49, Prospero Haca 2.
50, Maitsa Aragón .
61, Cruz Roy bal 2.
,, 52, Cleofes Garcia 2.
órgano que tiene un hombro
que ;MNe muchos millone,
lince un papel dintinRuiilo com
batiendo por el progreso y
lenunciftniJo (i los avarientos j
Roihltwy acumuladores de
Mordida de on Insrto !e Corsta ana
Pierna.
l'n hombre de Houm xrdo una
pierna por causa do la mordida
nweto do aftoa ha. Para evadir ta-
los calamidades por causa de piquete
y mordida de insecto usen Mu. alen'
Arnica Salve pronto para matar el ve-
neno y privar inflamaciones Inchaxo-n- e
y dolor. Cura quemadas, tumo-
res, ulceras, alinorrar.Us, tema, y
cortadas. Solamente 2óe en todas
las boticas.
Ihe Hub
.
Ropa Fina
Para Hombres.
Zapatos
"Walker"
SllA
4l'V
v -
. v
V. i
1 T
4' A
1
K. ir
Son li lioso finolonionfol
iniM onorncionos. o l. , , .1 .,i , 1, .
'por infinidad1 do canos que por
tlKHÜO i t'KtltH ciellt'iílS Kt' llil íli.
minado Iüciiuhi de la i'iifertne- -
iad y restablecido hu nalud cen- -
tenares de personas ipie pr
afios liabian en vatio experimen-
tado cuanto les Labia sido posi-
ble y perdido la esperanza, des
ahuciados poralgunoH buenos es
pecialistns, y boy me bendicen v
ruedan a Dios por 1111, por oue
les he ayudado arrest ablcccr su
salud, lo mismo que he hecho
por estas personas puedo hacer
por usted, escriba hoy mismo y
no dé nías tiempo a hu enferme
dad, los retardos son peligrosos
y suelen causar frraves compli-cacioue- s.
PI. C. iTlflHTlNEZ
Sanador íilaonetlco u mentaifsia
BDDoit Hotel Denver. Colo
Repeating
Shotguns
$19.50
to
$95.00
olid trama nJ ulie-dow- mnr iirtjn and
vilM'; A
UTENC1LIOS PARA HOMBRE.
STElNJIOaíc-S- s
" f I
ahoolina, etc. I ha moat catemuva lina of reofalina auna in tha world.
olid trip, !! fiectof artrj clrrd In brrnh, It fin'i
f rcte up with rain, snow or ilrn ; tain cm'i tun into the ciion iwrM ih the Hi In miciine; dlt', leirc,
twigs and rand are aho rxcluOrd hom ths at inn. Simple, itrnnf tnechaniim; Irti parti than any
other trprater. The double eitntnora pull any ihell, Handlei rapidly, tuaitntred in ahtwiing tMüty and
the lutomaik recoil afety lock nukri it ho latest breech loading gun buüt. Be lure ro get 77litriJl ,
DO IT NOW! Send three atnmpa poataue nd
get our Lin catnlog of 11 rvpeatim P 77fJj firPOrffUt (jXriflet nd hottrunt hy return mail. 4i Willow Street New Haven. Conn. 1 ll
b.uia y ordenado de t pagadas y
ordenado de jirar libranza en pa.;o
de laa ni i mu áil Tesorero del Con-
dado, á saber:
Horeatino Montoya, Interprete i
el cuerpo 2 dia 4 0x1
Dario Atencío Salario pomo Siier
visor de camino II 10
Refugio Kitquibvl, alario como carve
lero rl me de Febrero 112 50.00.
rucar-J- 1 liirri como car-
celero del condado mes de Febrero
1912. 40 00.
Geo. E. Morrison trabajo de puente
lot mees Oct. y Nov. 1911 175,00.
Geo. E. Morion Telefono, telegra
ma á Denver y carruaje 37.U
. K. Morrison trabajo de puente
SKl 00
Goo. E. Morrison trabajo do puente
115.00.
El Independieiito Pub. Co. estaciona
rio para oficinas del Condado 14.50
Ethel Church M0 entradas á l'tc en- -
ttad.i 16.20
Mariano rriosio salario como su
p. rvisorde caminos l'.Kt.t 20.00
C. Tapia salario como supervisor de
caminos l'.HM 2S.00.
Luis Montano salario como supervi
sor de caminos 1903 21.00.
Aroan uniera malario como super
visor de caminos, por ItiOl, 2.
Justo Gonzales Salario como super
visor de caminos, por lOo.'l, 30.
Patricio Montano, alario como su
pervisor de caminos, por 1002, 13.
Juan R. Chavez, salario como super
visor de caminos, por 1902, 24.70
Cecilio Jaramillo salario como su
pervisor de caiuiuos, por 11K)3, 18.
Apolonio Maaquez, salario como su
pervisor de caminos, por 1'.H1, 19.50
l.egino uonzalcs, salario como su
pervisor de camino, por l'.H4,
Encarnación Valdez, salario como
supervisor de caminos por 1904 28.
Manuel Sena salario como súber-Tiso- r
de caminos por ÜKI4 24.80
Carlos Trujillo salario como super-
visor de caminos por 192, 28.8o
Cecilio Val verde salario como su-
pervisor de caminos por l'.'Of 25.
Celso Baca salario como supervisor
de caminos por 1ÍKM 2S,
Raymuddo Martinez salario como
snpervisor de caminos HrlH()2, 25.
.luán Martin y Haca salario como
snpervisor de caminos, por l'.HM 30.
Gumeeindo Ortiz salario como su-
pervisor de caminos, por l'.HM 28.
Lucrado Valdez salrrio como super-
visor de. caminos por 190.1 13.
Dionicio Ulibarri salarie como su-
pervisor de caminos por 194 28.
Allantado Bustos salario como
de caminos por 1903 i.
An astado Rustes prrpinas como
juez de pas 5.ko
Anastaeio Bustos hropinus como
juez de paz 5.N0
lialentiu Caca salario como super-
visor ee caminos por 1904 22.40
Leonardo Salazar salario como su-
pervisor de camino por l'.H'J 25.
José Rafael Salazar salario como
supervisor de caminos dor 1üo2 10,,"o
Jobo It. Salazar salarlo como su-
pervisor de caminos qor 1904 22.10
Francisco Gouzale salario como
supervisor de caminos por 1903 25.
Agustín Sandoval salario como su-
pervisor de caminos por 1904 ÍO.HO
Agustín Piada salario como super-
visor de caminos por 1902 17.
Cecilio Lujan salario como super-
visor de caminos por 1903 23.70
LuisSedillos salario como supervi-
sor do caminor por 1004 17.90
Blas Madrid salario como super-
visor de caminos por 1603 23.10
Cosme Sanchez salrrio como suder-vis- or
de caminos por 1904 25.05
Paplo E. Armijo salario como su-
pervisor de caminos por 1902 9.
Ahora se ordena que el cuerpo se
prorrógue hasta la sección regular tic
Adril A. 1). 1912.
Fidol Ortiz,
Atestigua : Presídanle.
Lorenzo Delgado,
Escribano.
(Se Continuara.)
Cómprenlo ahora. El Remedio de
Chamberlain para Cólico, Cólera y
Diarrea es casi cierto de ser necesita-
do tintos de que pase el verano, cóm-
prenlo ahora y estén preparados para
la emergencia. Do venta por ttxlta
los comerciantes.
iIP"P"ll!'fl rj5
La Edad
de la Mujer
a encuentra ft menudo en dis-
cordancia con su apariencia. 1
dolor yel sufrimiento aumentan
loa silos, al grado de que muchas
tnujtret parezcan tna vieja da
lo que son.
Macha mnjeres has vitado
1 dolor mando regularmente
1 Cardui y contemn in ju-
ventud y tu belleza.
hlCaRDUS
La 8ra. AnnU Viughsn, Ra-Wg- h,
dice:
N. C, tomó 1 Cardul y 0
"Estaba enferma casi de muer-
te, pero al fin mi hermana me
persuadió ft tomar 1 Cardui.
No habí tomado 5 botella
cuando ya tna sentía bien y
fuerte."
Pruébete el Cardul. E para
mujeres. Su cualidades tónica
reconstituyente ledevolverftn ft
Vi. poco ft poco la alud, k
mile de mujeres Ir b Impar-
tido provecho permanente.
Tome Ud. Cardul.
De venta en toda ptrte.
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t Son las iMSpieiias ei.t,Tii.eUileí de
! loe rifione
I i.a espaiua o ti y aiioiorula
i Ia desorueni's urinario que se dejan pasar por alto --
K lo que g.ua á I enfermedad d
lo riíiout sé hiilropehia.
Cuando l s r.ftoiics están enfermos
Ayiidelos r,.n las Pildoras de ltoan
para Rii'iones.
Remedio erpeeial para mal de
ftoius.
I Pildoras de lMan han estado
curando enfrrtued.i.l. s de los riñone
por lo ultinnm 75 artos pasado.
r.nuoauo por i.tii per-on- ss -- en-
il sailo en el Im-ur- .
Aquí vá la siguiente prueba del in-
forme de un ciudadano de East Ijib
Veras.
Fritz Sena, de la Calle No. 12, de
Fast La Vegas, N. M., dice: "1.a ex
Hrencia ha probado á mi mismo que
las Pildoras de Doau para los Uifiou
es vienen basta rl día en sus redamos
queue hacen por ellas. Por varia
semanas surrí coiistautementc de do
lor de espalda, y en la mañana cuan
110 me levaniana, sentía unos ilolores
agudos en los ríñones. El hacer ejer
'.co ,P uaoau un humo, pero nunca
"!0 l1' j''' itt n f. rm. iia.l por completo.
Las secreciones délo ríñones 111
.i,.. . . .tiaimu un noior en el cano y eran
maneliadas de un color subido, lia
bieudo oido taiito obre las alaban
zas que se hacían de las Pildoras de
i'oan para ios Linones, me procure
un abasto y comencé su uso. Des.
pues que habla tomado unas dosis,
reconocí el mejoramiento, y antes que
hubiere concluido el contenido lo
una caja, estaba completamente cu
rado."
De venta por todos los comerciantes,
Precio 50 centavos. Fosler-Milbur- n
Co., Buffalo, New York, únicos agen
tes por las Estados Cuidos,
uecueruen el nombre Uoan s y no
tomen otras.
A T E: N T SpV AM' A H I K INKOKMATIOS KKKK
if yon havo un Invpiiilnu or anr phOmii
lllHHlT. lltil illlIlK'll lll ! v 1,1 v. W
WUItillT. rrüUtelfil Onflicv. l.imu A
Tru-- t BiIiIk , WASUINU I'ON. 1) (.'.
eucei f6 thoU.)
atylei, with apacial modela fu trap and field
A HtíóJ
Í3
.1 T; f.
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Si después do hader usutloel to
do prueba y que compren-
da I'd. que le beneficia, desea conti-
nuarlo, lo cost ará muy poco, mucho
menos do lo que un doctor de su
localidad lo cohrtirlu.
PORQUE HAGO YO ESTA 0PERTA.
Millares tic hombres y mujeres de
esto país y de todas las naciones ci-
vilizadas del inundo han sitio cura-
das por es te niara vil loso tratamien-
to, pero aún hay muchos miles más
que lo necesitan.
Para que todo aquel que necesite
trutalainiento médico pueda tener
noticia do estos maravillosos reme-
dios, he resulto distrlduir una can-
tidad deellos por valor de?H),(nu.ii0.
Quiero regalarlos & aquellos actual-
mente necesiten curación, á aque-
llos en quienes otros han forzado
en curar. Estoy dispuesto áerogar
esto gasto para demostrar quo mi
tratamiento cura positiva, radical
y pt'inanentoiuenfe cuando otroB
doctores y medicinas do patente
fallan.
LA "OLIA MEDICINAL PRIVADA"
GRATIS.
También enaíuré A I'd. con el
tratamiento, uu ejemplar do mí
libro "(Jufa Medicinal l'rivailu."
l'.rttc libro describe en un lenguaje
claro chhI todas las unfcrniedadcH.
huk cauwiH, KÍntoniuri y curación.
r.n el bb encuentra una extensa
información privada y consejos úti-
les relativos n las enfermedades del
hombro y de la mujer. Dice como
precaverse contra las enfermedades
y como curar nlinidad dedolcncias
en el llorar, sin la asistencia du un
doctor; está bien llimtrudo y lleno
d! valiosos couseios. Yo enviaré
gratis un ejemplar de castos con el
tratamiento de ensaye.
nt i (t'iinii, y ' X i itn)-- tU- uti(i'ttiL jm- mii"
hnHjra
.
t i. ti.- i'if ro
. Mal 'h' (ms i u íii ios
Mhli . .M' ttstriiin tori in truUr
f inHirr'H .Mr!)'lriiHi'i(iU ilo'urotíH
Ki.ciiiii . .linchi-ru-
hí'(irn
KopHniitttom'A
.
í flitiulml Srxuiil .I'hImi '!' t'Hlit'it
TOMEN NOTICIA
K de Huma importan
cia que lo Huncritores de
ti Independíente, al orde-
nar el cambio deestafeta,
noH dipno en que lugar lo
recibían anteriormente y
á donde desean que e
les remita
LA REDACCION.
PROCEDIMIENTOS.
De los Comisionados de Condado del
Condado de San Miguel.
Las siguientes curnUs de elección
en contra del Condado de San Miguel
por servirlos como secretarios de
elección en 1a Elección Geseral teni
da el dia 7 do Noviembre, A. D. 1911,
fueron aprobadas y ordenadas de ser
pagadas y libranzas fueron giradas
en contra del Tesorero de Condado,
á saber:
Pto. No. 1, Candido Vigil
Faustin Lopez, 2.
lio. No. 2, Cleofes Cales, o
Perfecto Gallegos 2.
lto. No. 3, Manuel Lucero 2.
Luiz Ortiz 2.
Pto. No. 4, Kliseo Griego 2
Cleofes Griego 2.
Pto. No. 5, Faoian Gallegos
Enrique Arraijo 2.
Pto. No. 6, Juan Padilla ?.
Florencio Montoya O
Pto. No. 7, Placido Armijo 2.
Gerónimo Gonzales 2.
Pto. No. 8, Silviano Tafoya 2.
Bonifacio Baca 2.
Pto. No. 8, Federico Vigil 2.
Antonio Segura 2.
Pto. No. 10, Roman Lucero 2.
Dolores Gallegos 2.
Pto. No. 11, Alfredo Geoffiron 2.
José Campos 2.
Pto. No. 12 Apolonio Archuleta 2.
Roberto Dean 2.
Pto. No. 13, J. B. Stine 2.
Juan Jose Maestas, Jr. . 2.
Pto. No. 14, Cosario Sena 2.
Delflno Trujillo 2.
Pto. No. 15, Sixto García 2.
Samuel Trujillo 2i
Pto No. 18, Isidro Solano 2.
Atilano Montoya 2.
Pto, No. 17, Jose F. Martinez 2,
Francisco Uibera
Pto. No. 18, Elmero McElroy
Donald Black
Pto. No. 1!, Pedro Garcia
Juan Baca
Pto. No. 0, Alejandro Flores
Luis Girón
Pto. No. 21, Mariano Salazar
Franciscos. Leyba
Pto. No. 22, Hntonio Le Blanc
Hilario Lujan
Pto. No. 23, Miguel A. Guerin
Cleofes Segura
Pto. No. 24, Tcodulo Herrera
Feruando Aragón
Precinto No. 25, David Suazo
Eugenio Chavez
Precinto No. 2, J. N. Surtoo
Alfredo Gallegos
Precinto No. 27, Pablo Atencío
Bernardino Archuleta
Pto. No. 28, J. D. Johnson
Eduardo Domínguez
Pto. No. 29, A. M. Hammond,
Paul Sherman
Pto. No. 30, Valentin Salazar
Jacobo A. Vigil
Pto. No 31, Benigno Gonzales
Emilio Martinez
Pto. No. 32, Antonio Ribera
Antonio E. Ortiz
Pto. No. 33, Epifaniu A. Crespin
José Márquez
Pto. No. 34, Jose M. Perea
José Inés Garda
Pto. No. 36, Antonio J. Lucero
Ruperto Archuleta
Pto. No. 3(i, N Segura
Jesus Aragón
Pto. No. 37, Andres Tapia
Jeus Maria Quintana y Vigil
Pto. No. 3!), Narcizo Baca
Gregorio Lucero
Pto. No. 40, llamón Flores
Basilio Griego
Pto. No. 41, Francisco García
Eugenio Gallegos
Pto. No. 42, Felipe Martinez
Nestor Benabidcz
Pto. No. 43, Felipe Romo
Gregorio Lucero, J. B.
Pto. No. 44, Raymundo Sanchez
Jose I. Roy bal
Pto. No. 45, Harry Morrison
Lon H. Boyddon
Pto. No. 40, Preciliano Sandoval
Antonio M. Gonzales
Pto. No. 47, Frank Herastead
Apolonio Sena
Pto. No. 4, E. C. Cordova
Teodoro Madrid
Pto. No. 49, Felipe A bey ta
Isidoro Trujillo
Pto. No. 50, AmbrosioCandelario
Gomecino Baca
Pto. No. 51, E. Roy bal
Pedro Duran
Pto. No. 52, Vicente Valencia
Guillermo Quintana
Pto. No. 53, Benjamin Alcon
Jone Daniel Torrez
Laa siguientes cuentas de Elección
en contra del Condado de San Miguel
por Renta de casas para la Elección
General tenida en Noviembre 7, A.
D. 1912, fueron aprovada y ordena-
da pagadas y libranzar fueron orde-
nadas de ser giradas en contra del
Tesorero de Condado, á saber:
Pto. 1, Jesuí Serna 12.
2, Antonio A. Gallegos 2.
2, Enrique Sena 2.
,, 4, Juan F. Gurule o
5, Pilttr Abeytia .
6, Felipe Baca y Garcl 3.
GRATIS A L MIBBES
actuando directamente en la sangre
y upernciea muevosas del sistema.En comprar Hall Catarrh Cure es-te- n
cierto de comprar el genuino.
Ks tomado intern al mente y hecho en
Toledo, Ohio, por F. J. Cheney & Co.
Testimonios gratis.
Se vende por todos los botíorioa
precio 7S centavo porlKitell.
t seu Helia Family Pili para la
constipación.
7m
! Tfltl SYSTEM
INVITAMOS A VD.
panuque vcanucs- -
J tro gran surtido do
mercaiicias linas.
Nosotros surti-
mos de pies á ca-
beza para toda la
familia.
ooocxxxxxx ocoooxooxocooo
Comidas Regulares. g
LA TIENDA DE CALIDAD
BACHARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.
Extenso Tratamiento
de Ensaye para
OOOOOOO XXX)OOOCXX)CXX5OOO0OO
Las siguientes cuentas de elección
en contra de el Condado de San M-
iguel por servicios como Diputados
Alguaeile Mayor para la F.leeción Ge
neral tenida en NoTiembre 7. A. D.
l'.'li, f ueron aprovadas y ordenadas
de ser pagadas y libranzas fueron or-
denadas de ser giradas en contra del
Tesorero de Condado, á satier:
nú. ácanas valucz
,, 3, Leandro Montoya
, 5, Jesus M a. Romero
, 5, Trinidad Sena
, 5, Solomon Asst
, 5, Serafín Baca
, 5, Pedro Ortíz
, 7, Catarino Padilla
, 7, Tomas Gal odre
, 8, Juan B. Gallegos
, 8, Pedro Gallegos
, 14, Trinidad Crespin
, 15. Rumaldo Perea
, 21, Eiladelfo Sanchez
, 25, Adelaido Ramirez
, .16, Sebero Lucero 2.
, 50, Anselmo Maes. 2.'
Las siguiente cuentas do Eleeslon
en contra del Coudado de San Miguel
por servicios prestados de llevar las
cajas de boletas del centro del conda-
do 6 los diferetea precintos para la
elección decyndado que tuvo lugar
el día 7 de Noviembre, A. D. 1ÍI12,
fueron aprobadas y se ordenó que
fueran pagadas y que Be giraran li
branzas en contra del Tesorero del
Condado, á saber:
Pto. 1. Jesus Ma. Martinez f 10.
1, Monico Anaya 10.
U.FranclsooGarciay Gutierrez 5.
, 20, Esquipnla Floros
, 40, Cipriano Martinez
, 40, Encarnación Perea
, 49 Juan B. Chavez
, 4H, Pedro Roy bal
, 14, Camilo Montoya
, 17, Gregorio Flores
, 1N, Matías Aragón 7,
Las siguientes cuenta de elección
eu contara del Condado de San Mi-
guel por servicios prestados retornan-
do las caja de boletas de los diferen-
tes precintos al centro de condado,
de la Elección tenida el dia 7, de
Noviembre, A. Ü. 1012, fueron apro
badas y se ordenó que fueran paga-
das y que se giratan libranzas en
contra del Tesorero de Condado, á
saber:
Pto, 1, Jesús Serna 13.00
2, Antonio A. Gallegos 3. CO
4, Juan F. Ouruie 1.20
7, Feliz Sandoval G.00
8, Dionicio Varel .30
0, George Wareley 5.20
10, Pelagio Arguello 3.00
4, Francisco Carciay Gutierre. 1.50
12, Estepan Salameron 4.50
Alearlo Burciago 3.50
14, Anaoleto Motitoya 1.40
15, Jone Inez Padilla 1.80
Ni, Juan Arguello 1,80
Ptc. 17, Catarino Martinez .80
Pto. 1H, E. S. Crooks 1.80
Pto. 19, Higinio Lucero 3.--
Felipe Chavez, 3.00
Pto. 21, Pollto S. Leyba 5.00
Pto. 22, Roman A. Trujillo 7X0
Pto. 23, Nestor Sena 3.00
Pto. 24, Juan de Dios Aragón 2.(0
Pto. 25, Isidro Duran 2.70
Pto. 2'!, Jose N. Gal legos 1.20
Pto. 27, Juan Antonio Atencío 1.00
Ho. 28, Concepción Domínguez 7.50
Pto. 30, Benigno Tri'jillo 2.50
Pto. 31, Indalecio Sena 3.00
Pto. 32, Candelario Ulibarri 3,00
Pto. .13, Jose E. García .50
Tomas Gonzales UO
Pto. 35, Claudio A randa 1.80
Pto. 30, Elíseo Quintana 2.50
Pto. 37, Epitacio Quintana 3.00
Pto. 38, Felipe N. Lu jero 3.00
Pto. 39, Romualdo Cantillo 3.C0
Pto. 40, Gregorio Zamora 2.00
Pto. 41, Manuel Chavez 7.50
Pto. 42, Juan C. Montoya .70
Pto. 43, Enriqu Garcia 1.50
Pto. 41, Leon Pinard .70
lio. L. J. Crawford 4.00
Pto. 40, Roman Romero 1.30
Pto. 47, Jose N. Crespin .50
Pto. 50, Matías Aragón 3.50
Pto. 51, Cruz Roybal 1.80
Pto. 52, Roman Armijo 5.10
Pto. Manuel 1). Macs 4,50
Ahora se ordena que el cuerpo se
prorrogue hasta el 6 de Marzo á las
10:00 A. M.
Fidel Ortiz,
Atestigua: Presidente.
Lorenzo Delgado,
Escribano.
Laa Vegas, N. M. Mch. fSth A. D. 1912
El Cuerpo de Comisionados de Con
dado del Condado de San Miguel se
reunieron en sesión especial según
prorroga el dia 6 de Mar .o á las 10:00
A. M.
Presente: Fidel Ortiz, Presidente:
John II. York y Antonio A. Gallegos,
Comisionados do Condudo, Lorenzo
Delgado, Interprete del Cuerpo y K
cribano.
Los proceaiimentoa do la previa
reunión fueron leidos, aprobados y fir
mados en sesión abierta.
Laa siguientes cuentas encontra del
Su Salud y Fuerza
dependen principalmente obre la culidtid de aliinontoquecotna.
VA que debe siempre estar FRESCO, LIMPIO y SANO.
Jack Johnson
VAé CAMl'HO.v UKL MUNDO
Y
im Flynn
i las primeraLS
diez mil Ipersonas que
me escriban.
UN MARAVILLOSO TRATAMIENTO.
lio 'i'rft;iTona(lo un Borpruiiríen-t- e
HiHteniH parii t rutar latt iMiferme-diul- c
crúiiiriis. lio fiirailo millui'c
do lioinbri'H y innjiTcH lino padecían
do mal dV i íAoiioh y
vejiga, eiifci niiídaiif! di'l etnouiaifo,
hígadii ó iiiI.i MtÍMun,eutiiiM o y toda
las enfermedades do la garganta yjiiiliiionoK, hemorroides y dcHÓrde-lie- n
de Ion i'ranod urinarioH, romo
tamliién laH enlurmedades iieetilia-re- n
ú la mujer.
Los he curado de casi todas la
enfermedades conocida, sin impor-tu- r
el tiempoó la gravedad del cutio.
fcNFLRMEDAUES PRIVADAS DLL
HOMBRü,
Un dedicado especial atención á
la enferme dudes privadas del hom-
bre y he obtenido un éxito sorpren-
dente en la curación de eilus. si
I'd. se encuentra debilitudo ó alliji-d- o
por cualquiera enfermedad, de-
bería ueeptar ota liberal oferta.
Kste tratam mito ha lincho reco-
brar & centenares de hombres, su
salud y vigor, potencia y energía,
que son los factores mas esenciales
de una vida Uigua ile vivire.
MI CI ERTA I'AIÍA UD.
Yo enviaré ú I'd. un extenso cur-
so de prueba de mi tratamiento
instrucciones elaras, una
carta especial tie consejos y mi libro
"liiua ftleüiclnal l'rivada todo
gratis, por correo y con parte pa
gado, bimplcmente llene el cupón
(lo abajo ó mándeme una pequena
tarta describiéndome cu su propio
luuguujt) los síntomas que sienta,
mantle énta ó el cupón al Dr. .lames
W. Kidd, Fort W'uiin-- , Ind., U. S.
A. y A vuelta decorreo re'.'ibirft l'tl.
el tratamiento de ensaye, carta de
instrucciones y ouejog y el libro
todo gratis.
'LA M EJOlí ESriiKANZA ULANUA
flHlciimente los dos hombre mA perfectos del mundo saldan lo que es-
tallan haciendo cuando escoRleron LA TIENDA QUE SIEMPRE ESTA
OCUPADA puraque lea suministre las provisiones da su mesa.
IKE DAVIS
Abarrotes por Dinero.
CXXXXXXXXXXXXXXX)OOOOO0O9O00CX)
D. W. CONDON
Traficante en
LENA, CARBON Y GRANO.
l'AST LAS VKOAH, NUKVO MkXICO.
Oficina en la Tana de Opt-ra- , Cuarto No. 1 y al pié de la
Avenida Friucipal, Telefono Main 21.
XXXXXXXX30000COCOOOCXXXXXX3
1 m
Restaurante y Café delCupón HL A. 2IG Para Recibir OratisJLMatamlento De Insoye
Or diimes W. Kidíl, Vurt VVnyne, Ind U, K, A
hirHi.! nun'nniu' r traluiiilí tilo rnHye y kd IHjro; todo nili y ron iHirlr
tul collie pnnií'i(.i
NuinliMt
.
IHrt'Cl'Inn ('oiiíph (h. LOBBY I
OH
Ordenes Cortas yMf'p'iif tin,, X nnu lo .'tu 'tii(irirM'ilttil
If'MHIIll k tlt M ill ')r lííímtirM
, . I Mili ' M i! WnivH
( 'ít)Til I'dlni'-m-- 'lfliicíf
.
K- - (it'iii tu 'I its f rniiit'a
. A hiKiniiiutH M lilrtfitt
í'titrrt ii A Hin it
.
MmI I' MiKU'lo ..Mu! Conif.;!
Ill'l U'M ll til Mulü túnl
Kltorlicz .
las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano. É
East Las Vegas, New Mexico. M
AHOGADO FOR IM f IU. vendido ra el corral de 1 liazaJ. t t - m W I jt. a i annual license of Fifteen Dollars, paya K MmLftnliiiilltf motor chalí be kept running when thei irmi l.i ir mnlitr vchiflf it ktxml.
Ü ninliriH SoiifH, oriunda de
México Viejo, quien era trnida al
. hilo de iK'ini'iit-- , de Cnrlduid,
i
m
"
......
.,7.HwUon 61. Any person, rwnwn.
" or corporation, who may here--
aiier engaee in inr numm-- or oc -
rapation of whatever kind of nature,
BOLETA
REPUBLICANA
fallcri. en el HoHi itil drtSan'un di
not covereil by any of the nrnviaiona (tong. Im U or horn mut le uned for
of Ordinance No. 2. anal! par an j aignailing togive warning of approach
annual licenne of Twenty Dollar, in order to avoid accidenta or oolli-pava'-
aemi annually. ion, liniw shall be ao plaeed that
nil ordinance Khali rse in full force
and effect from and after ita panaage
and publication aa required by law.
Approved,
Attewt: LoKKNZO IlKUiAlK),
L. K. Armijo, Mavor.
Cl.rk
Ordinance No. 66.
An ordinance concerning the licens-
ing of Automobiles and other motor
vehicle, regulating the peed thereof,
and providing for the numbering,
equipment and operation of the ame.
we ii oraauien oy tne uoaru 01
TniHteea of the Town of La Vega, VPhicle of whatever VuA or deacrip-Ne- wMexico. tion. within the limits of the town of
KEEPING IN TOUCH
With the growth oí com-
munities and increased acti-
vities of our population, the
personal touch of friends 'is
apt to be lost. You meet
congenial people, form pleas-
ant acquaintanceships, make
friends that become dear to
you. But the restless spirit
of the age causes separations,
and meetings become less
frequent. You grow away
from those to whom your in-
clination is to hold fast.
However,withour modern
telephone facilities, "out of
sight, out of mind," should
not be true. The use of the
long distancetelephone keeps
the fires of friendship burn-
ing brightly. Distance
doesn't prevent a social call
a friendlychat extending
congratulations expressing
words of sympathy in fact,
saying to a friend just what
you would say if you called
in person at his home. Let-
ters are apt to be more or
less formal, while the tele-
phone preserves that inti-
mate touch of friendship so
likely to be lost otherwise.
Tliere is not the slightest
necessity for letting friend-
ships grow cold through
neglect while you have the
long distance telephone. By
the way, are you getting out
of your telephone all the
comfort and convenience
there is in it?
THE MOUNTAIN STATES TELEPHONE AND
TELEGRAPH COMPANY.
us LaUm IHLrH, . .11. i uia 1 w
. ,, . ,...,
'".'". . .
11, de la I'laa de. Nuevo
Mélico,
Mascki. Martinkz,
Mariscal de la I'laza.
Aviso á Quienes Concierna
A quienen concierna lea da aio
que loa ahajo flnnado fueron el dia IV
de Julio A. D. 1512. nomilradoa Kjeou-t'- P
h d .'iiim Oraaf, finado, y toda
la iiemonas que tengan reclamen con-
tra el Botado de dicho Jullui (iiaaf
finado, presentarán lo mi mot den-
tro del tii:ino iie iMcribe la ley.
Damki. T. Hohkins,
Max NoRniiocfiK,
Thomas W. Hayward.
Ejecutorea.
Ordinance No. 64.
An ordinance amending orttinanen
o. H of tlm luwn of Lttd ecac.
New Mexico and for other purKiBc.
Trustee of Town of Ln Vegas, New
Mexico, that nection ilo. 1 of Ordi-
nance No. 'M he amended ao aa to
read a follow:
Kection 1. Hereafter no public dance
or other public entertainment shall be
hnd or held in any hall, building or
room, or any other placo within the
roporate limit of the Town of La
Vegas, New Mexico, without a license
for each and every guch dance or
other public entertainment being first
had and obtained therefore; PKO-V- I
OKI), that the word "Public en-
tertainment" shall not be construed
to include street fairs, circuses or
carnivals.
Hection 2. All ordinances and part
of ordinances in conflict herewith are
hereby repealod and thin ordinances
shall take effect and be in full force
and effect from and efter it passage,
and publication an required by law.
Approved,
Attest: LoRKNZO I)KI.OAlH),
L. K. Arm lio, Mayor.(!lerk.
Ordinance No. 65.
An ordinance adding Sections fio and
M to Ordinance No. 2 of the Town of
Ltia Vegas, New Mexico, and reinilat- -
ingthe'liceiiHingof Oarages and other
business or occupations not covered
by any ordinance of tho Town of Las;
.. .. V ,, ... M
flection w. Any person, person.
Arm or corporation who shall main
tain a garago in the Town of Las Ve
gas for the purpose of repairing auto
mobile, motorcycles or any other,
mtiiililna u. Vir.ua rt 1, a iiamio. tu a ....
.....v., nvm,i,iuMopri in on-li--trieltv. irasollne or strain or wl,
keep automobiles or other machines
of above kind, for rent, shall pay an '
.
-
ins in the street without an attendant.
Owner must carrr on ail machine
ai ail lime a cone, De ii or norn ami
. i . . i . . . i t--lai mcni ai ii i inrtr ian iw. ine
light from them will not lie obatruct--
ed by any part of the machine, and
theaaid lampsmunt be kept lighted at
all time the machine in in une from
45 minutea after aunnet and
thereafter until daylight. One lamp
ahall heao attached to the rear of the
machine and o adjusted a to illumi-
nate clearly the registered number.
Provided that motorcycles shall carry
only two UmpH, one in front and one
in the rear, the latter no adjusted ai
to iiiurninate the iiCPIme tag.'
Any pprgon running a
'
.ml .if r,.i,. .nH
Lag Vcga IihII keep to the right
hand nule ot the street, an l shal. turn
to the left in overtaking and passing
any jiemon or conveyance.
See. 7. The use of the word
"machine" herein shall be construed
to mean and refer to automobiles and
other motor vehicle.
Sec. s. Any person, firm or corpora-
tion, violating, neglecting or refusing
to comply with the provision of this
ordinance shall be deemed guilty of
misdemeanor and upon conviction
thereof shall be fined not more than
fifty dollar nor less than ten dollars
for each and every offense.
Sec- 8. All ordinance in conflict
herewith are hereby repealed.
Sec. 10. This ordinance, shall be in
full force and effect from and after it
passage and publication as required
bv law.
Approved,
Attest: Lokknzo I)Kt (ALO,
L. E. Armijo, Mayor.
Clerk.
AVISO
Aviso es por este dado que propueg'
ta selladas para la renovación y
reparos de la Cast de Cortea y la Car- -
cel 'del Condado de San Miguel, Nue
ii lo v írm il.i aniini-ib- i nnti l,i.i 1 a rt fm
Condado y en la oficina del AgrimeO"
sor de Condado del dicho condado de
San Miguel se recibirán en dicha of-
icina del K.Bcribano de Condado has-
ta el dia 1.) de Agosto, A. D. 1912
luu-t- a las diez ante del medio dia de
dicho dia.
El Cuerpo de Comisionados dol
Condado de San Miguel.
Atestigua: 1 or FlDKL ORTIZ,
UUlKNZO DEUIAUO Presidente
Escribano
nee. i. inai u anau oe uniaw ui vt
uae or oiierate any automotule or
other motor vehicle within the cor-
porate limit of the Town of La Ve- -
. . . i , i t . I il.uuiicr nuil iiv viriur in inrJiuthority of a lieene an hereinafter
provided, and provided, that visiting
automobile may be used and operat-
ed subject to all the provision of
this ordinance, save ana except that
is visitors they shall not be required
to take out a license until Sixty days
from the time of their arrival in the
town.
8ec. 2. The license for the use and
operation of automobiles and other
motor vehicles shall be issued in the
name manner a other licenses, and
the fee for such license shall be the
sum of five dollar per year; shall be'
paid to tho town clerk, and shall
authorize the use and operation of the
automobile or other motor vehicle for
a period of one year from the date of
the issuance thereof. Owner shall
file name and address, as well a des-
cription of the machine, with the
Town Clerk, at tho time of the Appl-
ication for license. The license certi-
ficate ahall bear a number i'snicned
by the clerk, which shall be the same
as the number of the automobile or
other motor vehicle, a hereinafter
provided, and said licence shall not
be transferable.
Sec. 3. l'pon payment of the feo as ' ' ' Tprovided in Section 2, hereof, the V especificaciones shora enrcgistra-tow- n
clerk shall Issue lo the owner of do en la oficina del F.scribano del
the automobile or other motor vehicle
a tag bearing a number the same as
that of the license certificate; said
tag bearing the number aforesaid
shall be attached in a conspicuous
place in the rear of the miichine. or
painted thereon at expense of the
owner, if it is impracticably to attach
i lie tag
Sec. 4. No operator shall drive a
machine beyond and at a greater
. !.'.:. ....BUTl'll mill t I III! 11 11, lie rl Ol 'r,,ilr.a ..,.r I,,,,,- - .u, o,
limit of Town of Las Vi
Sec. 5. No part of machine or'
Wanted I lousekeeping job for
widows or Dalchelor Hunch with
child ! years old, state wages in
Johp, . n .nii-nnT.u"- , a reHultn;'
! I e i n k ni-il'- i cuando i
brincó di I tren No. hll. cuiitm
nulla al mir do In l'lam Iueul,
viniendo mi minino parti Lhm
ejrn. Iwi i,lniTtii, no tenia
i
pill iellteH.
I.ih Ki fju!ad ra de l"iin. t il
ran eniihtipaciiMi, y refuerzan el
eMniw'fjo, dan ent irnnlaeifn al
libado, proiiiiifVt ii la (ligchtión
y el iietito y Miavizall Iiih
de Ioh inteHt ilion. I'idail (
hii iiotienrio or t Han '27 c cada
caja.
( tierpo de ('oinÍHÍi)iiadoH de
Con Indo comenzaron el Vierne
el trabajo de la prepni ación de
la lev de tiiHfieión por el co
rrient" año fiscal. El trabajo
ne cHpera que nea de larja dina
cion y Ioh comÍHÍonadoH dicen
que hii lírdua turca no concluirA
llanta mediadoH de ctu Hcmana.
Se han't una leva punteada uno
de Ioh vni oh dint riton de encuela
y ento aerecenta el trabajo ft
caunadel creí i niento y deman
da de mejoren ewuehiH en variiiH
parten del condado. , di fe.
renten cuei pf de edlleacioll ini-rft- u
bien d informar ft Ioh comi
siouadoH la m i ion que hh ha to-
mado to. "ante á la leva de tuna
liolllMlle l'HI'lll'l.tH. I.o lMO ni
linee iii'ihi IH ci mii isioli adi 'H. en,
que a penar d" los iiuinentadoN
pación del etado, I i lva tío
nerá íiiiih que la del afi. pnnailo.
(NOS ISMMIOS.
I.oh Ion de un niiioi' (iiailde
como el hoI, nubiiaie romo hálito
divino y pino cuno Ion randoro--
n i'le.ilen de los nih iVin infaiiti-l- i
--
.
H ill foMhi'biblen; tienen alu'o
d MilirellUUI lili i, de i X' M i'Jit II
ral, de lili i a t i l I le.
El liondae i'i la mujer que
ntimn inli ii".'iiu''hte, hondaiiieii'
I", t I I if II II ' II il lite, hil'l ten I I
el reiiieennl 'iitu de la Inininiien,
'a ii iiH unt i i déla denenperaeioii
el torbellino déla eonfláar-ició-
intima, ilolorona y febrilmente
Hiibjetiva, ñute el hoi roiono en
peí-- i m ulo de un amor que h Ich
arrebata ó del que len mancha
mi inmaculada y crintuliu lim-
pidez.
llanta el Hol e entojece de pe.
na ni ver A la rnaripona enanm
rada de la luz y la Kmdobi de
alnbantro, hi nreciifuda luz He
lene que por el espurio bou,
palidece de dolor ni ver til cinne
enamorado de la linfa nereiia y
trannpnreute del arroyo.
liOM verdaderos ccIoh eitftn en
razón directa de la creciente fíra-dicii- n
del amor.orque enteca
liarte del nlm, mitad de la n,
cninpii divina, y aijue-IIo- h
non la negi.nión de la nr, n
(d)S(Miridnd ae la tinieblas, lu
ala iie ne enfmnii, el vertido del
espíritu, la anflxia del alma.
Pero la fatalidad, esa avalan
i ha ineotdnihlable, y el destino,
ese rey infatigable, aumiuo sepa-
ra esos cuerpos que se aman, no
separan Insulinas, y Ala postre
en muy fácil cnlrzar elementos
corpóreos que obedecen A fuer-zo- s
intangibles de orden supe,
nor.
Eo que el iiiiior empieza nolo
Dios lo co';cluye; pero lo gran-
des celos ni llios Son infi
llitOH.
Oh, celos Hobrehunianos, ex
tninntiirales, ultnitern'stres,
eternos, infinitos!
VICTOR lUHiO.
De Venta por Romero Mercantile
l4 A ,1.1 -- ..., U;,wn,. mIi,lrltr1, luuirnn. niuiuci mi i
N. M.
Company
por los
mejores
mecánicos
y
Labrado
res del
mundo
Jann .Mnrqliex fu arrwtHcl.i ,
Mir el oficial Martin'! en YuiiihL
iti In kfimitui , MPiiHHilni
- ,,"!4'r "--
'
el rio
ll mu li'M imii l rui lUHll ll'iiiiii
lo A u rima mi tttddo Imrra(lio ,v de ipiien ginirilnla ct'loH
ron hii enHHa. I,a cnmi de
Márquez entuba A una corta
distancia del rio; Ian niitori Ih- -
den lian ofreido ei-- n eMm porro- -
enhrar el eucrN ile CrnJ!
MtSTRA AMISTAD.
Ilenurn llefjnd) A la entarión
del uño en que pareen que nuen
trim Hiuiirop ne h'tn aumentado,
"aiiii'iue projírefintaM." j lujan-
do por la eorreppoiidenria Ufl
Iii'iiimh recibido, en la n"n w
inuentran muy niiniiHOHa nue- -
Iran ordenen viiiiu Iimm promesa
Ida niiiiMtad. Ih ilanioH In jrra
cías, aunque "Archi millonario
por la cuenta fria de un "check"
de I rc. Que consU-- !
A LA UNA.
Salud! unhid, antorcha reditúente,
ves! al sublime, del ignoto cielo,
tímida maga dn la humilile frente,
iríi de paz, emblema de consuelo.
Con que. silencio en la cerúlea entera
ilc blanca luz cireuinlaN tu
Üeiidita acá, angélica lumbrera,
qne al hombre consolar fué tu destino!
Prosigue en pax, princesa veneranda,
denle tu ricos, luminono larca,
ii'iuliendo tu ningnflica opalaniia
sobre rl cristal de Ion inmensos maren:
(Jue yo, Luna, te, adoro revél enle i
porque tu dlwodis crespén Inspira.
hI renbalar por mi rugona frente,
notss de amor ii mi olvidada lira.
Al infeliz, que pina moribundo
sin iiinornn, nin fe, sin enperaza,
el ti inte yermo del trillado mundo,
sólo tu isia 6 consolarlo alcanza.
Yo tengounalmacnel nutrida
nliiiu rebiiliie que lo niega todo,
y niicora.oii dondeel cinismo anida:
l'i iin ado al llu el corazón de lodo!
Hay un genio Infernal ijiie nm
lacnonf ja
y que rebullo dentro el alma hirvie-
ndo.... I
Mucho he sufrido, y la virtud su aleja
di loa que viven, como yo, muriendo.
Por qué el moi tal en impotencia
ruda)
débil nació, comí temblante, cafia'
liimc: porqué la nmtadora duda,
iluscca el coriirói), el alma i mpufia?
A olí a cxin'.eiiulu, A mi pesar, no an- -
(piio
cumulo la frenteol padecerme oprime:
pero aparecen, y en tu rostro miro
algo du gt'Hiulti, como Dio sublime
Si hay otra vida trun ancho cielo,
tan Iluda como luz dn tu mirada,
idíinclo, por piedad! rompe eso velo
quo ofusca mi rarm desesperada.
THÍ
SEWING
MACHIN!
OF
QUALITY.
SOLD
NOT HUNDER IANYOTHER
NAME.
ill M
WARRANTED FOR ALL TIMÉ.
Tf yon piirrhw the NEW HOME yoa will
hiive a II re mcI at the prlc you ry, and will
Hot hnve n endlmi chain of repair.
IHll IT QualityConsidered
in the
Cheapest
in the end
to buy
you wiuit narwlng mrhln, writ fof
IJf rstiiUiKU bcforn yon purrhiMi.
New Home Sewing Machine Co., Orange, Ma&
Aviso de Venta.
Aviso es por este dado que serán
vendidos en Venta Pública al mil al-
to postor por dinero eu mano, el si-
guiente descrlpto animal: Una llcgua
alananacon est fierro: HSB en la IV
lomla i.qulerda J en la pierna izquier-
da. El arriba decrlito animal sor A
en.Kis.oo
4,rifl.ru
2.26-2,7-
r24,16
10,701. :
1,4!6.06
850.00
241.40
0. 162.79
R,070.;i6
28.t'5
10U.85
fl,6.n 50
10.605.49
1. KHJ.24
3,264.91
81,180.72
f224, 182. 68
fV),363.40
OVERALLS
Pit Beet
Wear lonje et
IN DEMAND EYHmí:.2
Los
Lonas
Fits
son
Recomen
dados
Cajón F.
PARA PRESIDENTE
de los
ESTADOS UNIDOS
WILLIAM II.TAFT
de Ohio.
PARA VICr-PRtSIDIN- IE
JAMES J. SHERMAN
de New York.
mariscal' ot ins tsnnos imdüs por
ti f STADO Dt Ut0 MDKICO
SfCl)i)l0 ROMERO
De lt VtflM
Local y Personal
1,4'H Ilei innnoH Panip-- r cuyo
eddiiio fué iiii'Miailn ota i lia
eiriido mreoliiT' pata li ciinet i liir
il inii-iiii- '.
Til l'llilil'ill llf l'llllull, I'll la
('lllleiiel l'llillti', ie n' ipiemó
do wiiiiiii.ii piiMada. hettn
reparaielo
VA 'eiinn epl ló una li
('('liria ili' Mi li I ini'ii M í li.ililfa
cia (un ía An In'" (ialliim
amlio n xideiiii H iln l, i Treiueii
tina.
I'ublo Fren'jliez dnS .ipelló. Ili.'l
npiiracioii pur reeoiupeua de
$i.U0 for una de coynte,
al que dió nun lie recientemente
en li cercani'is do hii linear.
Don Jikiih M n lia (uinliiufi, de
El IViríto. n ni d" iiih hIiiis pro- -
ruitietlteH UrpIlliücaiKiH de ei-t- f
coudadu non ha víh'ihIi d urn l-
ite la Heiniinit.
jiíh HeAoiVH Vidal Trujillo,
CiVIok Sutil I y ItniiHciaiio (ion-ailll'-
t.OdoM procediMiteH de Tu"
mlutinn, N. M., imi hicieron una
irisitu fi fiiieM de la Ni'itmna pa-e- n
Ja... ...
I.u mujer lima una complex
Ion clara y color de comí. Ioh
Amiríim de Itunloik para la
Sandra jHiiifiean la wuitíre, lim-
pian el cúüfi y rentableccn la ni-lud- .
El nuevo .y elej.r!iiite edificio de
la ('ompnfiia Mi ieanlil de lío-mer-
enta tocando mi fin. En
corto tiempo tudoN Ion depar-tatnetito-
de neoi ios entnrAn
ocupadoH.
No li iy ñad í tan bueno para
unu (urunnta doiorida como el
Aceite Ecléctico del Dr. TIioiiiiih.
Cura cu uuii cunntim Iioihh.
Aüvin cniilquier dolor en cuul
quier pnrte del cuerpo
('oiiHUel'i. niiVi de trcH me-t- i
n de edad, liiia de Don .1 una y
la Señota Silva 'alienó el dia l'O
de Julio, Sab ido, l!)12, dcnpucH
de tina corta ci,f.i"neibid. I.os
padrex de la n'fi i tinada tienen
la condolencia de toda la comu-
nidad.
Don l'.iiiiiio Martinez llenen
llamar la atención d" huh parro
quintio, que halla en posit ml
de vendí r toda clase ele un r. .oi
cíhh i1 precio muy moderado,
SeliH parnntizM (lie M ti'intra-Indo- H
con cmiii inda cortceia.
lbmoH recibido del Senador
T. D. Catron nun copia del dis-cum- )
del Ilonoiuble Carroll S.
Doge, K(dire"Ea Educación
el cual da ruu realce
V s iAde mucha utilidad tanto
en la ngricultura como las
industrian y economía en
todo kH ramos practico.
Las torturas de excema es
parcen por doquiera su queman
te area cada un dia. El En
uento de Don pftra pronto su
esparcimiento y alivia insfnrit ft.
ticamente la comezón, y la cura
K'rmatientemeiite. De venta en
todas la lioticne.
ROMERO MERCANTILE COMPANY
Las Vegas, N. M. E. U. de A.
8- -
Mí
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Nuevos y Deseables
Efectos de Verano, Lavables
Precios Especiales Para Julio
Nuestra línea por entero de Efectos de Verano Lavables, incluyendo, Linos, Dimities,
Batistes, Foulards, Tissues, etc., en una variedad demuestras y colores.
Informe de la Condición Financiera del Cuer-
po de La Merced de Las Vegas
ALTAMENTE REDUCIDOS
Calidad de 10 centavos por 7 centavos Calidad de 25 centavos por 17 centavos
" " " " " " " "121-- 2 81-- 3 30 20
" " " " " " "15 10 35 24
" " ' " " " "18 12 GO 40
" " " " " " "20 13 65 43
junio :tu
Terreno t .&", 7.r(l. 7:1
RomIcziis 5,rvJ;t.2'J
Aplicación por Poeumentos 8.2HS.3S
lienta 20.001.1S
Arriendos . fifll.6
IVscui'ttto 8'Jfl.24
Salario de
Castos
Castos en la construcción Camlleld
Contó (le Corto
Propinas dn Abogado
Comisión
Apropiación
Encere de oficina
Agrimensura
Salario
Publicación
Obras de Imprenta
Juece
Tasaciones
Interes
Patente de Estado Unidos
Gasto totales hasta el 30 de Junio, 1812
Roño de Condado. IJ8.400.00
Cuenta admisible de la Sanguijuela lS.tWl.'.'O
Cuenta admisible 5..T20.20
Bienes Kaíces a.HtUUK)
Certificado de Depósito 164,400.00
E. (I. Murphy, Tesorero "i,13t'.28
Huma total en mano el .'k) do Junio, ltíl'i
IJÜ6,3W.40
Las VGaas'LoadinaSioro
6 cJí
Esidbli-sKo- 1862 South SidcPlaja
a i
at
